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① 起初，德国人和苏联人都未将加了弹头的火箭称为“导弹”。本文主要关注的是 V-2作为一种火箭运载工具的技术，而较少
关注其弹头部分，因此文中对 V-2弹道导弹仍采用“火箭”这一名称。 
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第二次世界大战期间，纳粹德国的火箭技术取
得了非凡的成就，率先研制出实用化的弹道导弹①。
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① 当时德国人并不把 A系列火箭称为“火箭”，而称为“组合件”（aggregat），A-4即 Aggregat-4的缩写。 
② 第一次世界大战中德国用来轰击巴黎的一门火炮，亦称为威廉皇帝炮（Kaiser-Wilhelm-Geschütz）。 
③ 这些设备和设施当时在世界上是独一无二的，类似的高科技火箭制造中心直到 10～15年后才在美国和苏联出现。 
④ 主要包括德国航空研究所（Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt，DVL）及西门子（Siemens）、阿斯卡尼亚（Askania）、洛伦
茨（Lorenz）、卡尔·蔡司（Carl Zeiss AG）、罗德与施瓦茨（R&S）、莱茵金属-博尔西希（Rheinmetall-Borsig）、宝马（BMW）、哈德
曼·布朗（H&B）、李斯特（List）、德国通用电气（AEG）、蓝宝（Blaupunkt）等公司的工厂和试验室。 





















     
































体火箭呈流线型（图 2），全长 14.03 m，箭体最
大直径 1.66 m，底部连同尾翼在内宽 3.56 m，重
约 13 t。火箭由弹头、控制设备舱、燃料舱和尾









引信起爆。控制设备舱长 1.41 m，除装有仪表外，  
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② 拉贝研究所：1945年 7月由一个在布莱谢罗德（Bleicherode）工作的苏德小组自发形成。切尔托克（Б. Е. Черток）为所长，皮
柳金（Н. А. Пилюгин）为第一副所长和总工程师。德国工程师罗森普伦特（Rosenplenter）为副所长，是德国员工的负责人。该研究
所以复原 V-2火箭技术为核心工作，有突出的电气控制专长。 


















осцев）、科罗廖夫（С. П. Королёв）、格鲁什科（В. 
П. Глушко）等。到 1946年 10月苏联人在德国工
作结束时，从事火箭技术复原工作的德国人达   
5 870 名，其中工程师和技术人员 840 名、工人    
3 851名；苏联人共 733名，包括工程师和技术人










































① 这是 1945年 7月苏联人首次考察诺德豪森时，德国工程师罗森普伦特给出的建议。 
② 根据 1946年 5月 13日苏联部长会议通过的《喷气武器问题》决议，所有在德国从事 V-2火箭技术研究工作的机构进行整合，
建立了统一的诺德豪森研究所，专注于 V-2火箭武器的技术恢复与试验。盖杜科夫担任所长，科罗廖夫为副所长和总设计师。 

























的技术文件量已非常有规模（表 1），图纸达 18 568
张，工艺规程达 6 338 份，技术规程达 314 种，
说明、报告和技术细则共 492 种。这些资料不仅
涉及 V-2 火箭，还包括提高射程的改进型火箭方 











控制部 4 174 500 24 217 
火箭设计部 2 083 — 54 63 
发动机设计部 1 406 — 63 27 
点火试验部 1 093 — 1 34 
地面设备部 7 250 — — 47 
试验发射部 — — 38 63 
引爆部 1 087 1 970 5 5 
总工艺师与 
总冶金师部 1 475 3 868 129 36 








部第 88科学研究所（НИИ-88 МВ）保存。 
















① 根据 1946 年 5 月 13 日苏联部长会议通过的《喷气武器问题》决议建立部长会议喷气技术特别委员会，旨在领导和协调整个
火箭事业。委员会由马林科夫（Г. М. Маленков）任主席，乌斯季诺夫（Д. Ф. Устинов）和祖博维奇（И. Г. Зубович）任副主席。1947
年 5月 10日该委员会更名为第二委员会（Kомитет № 2）。 










































































料，地面最大推力达 300 千克力（1 千克力=9.80665 N）。РД-1XЗ 火箭发动机是苏联第一台通过飞行试验并投入量产的液体火箭发
动机。 


















们共完成 200 多次 V-2 火箭发动机试车，发现推
力达到 32 吨时发动机仍能稳定工作，个别情况
下，推力可达 35~37吨[14]116。通过这些试验，锻






















































































准确性的影响等研究。到 1946 年 10 月时，苏德
专家复原并制造了 35套箭载自动稳定仪器，完成































































П. Берия）的助手谢洛夫（И. А. Серов）将军负
责德国专家和工人的运送工作。据统计截止到
1947年 1月 1日，共有 378名德国人来到苏联，
他们被分配到从事火箭武器研究的九大部委，其
中有 175 人到了装备部[13]127。1950 年苏联成功
试验发射 P-1、P-2火箭后，这些人被陆续送回德
国。而苏联专家及其家属也于 1947 年 1 月全部
回到莫斯科。 













信器材工业部第 20 无线电科研所和 886 设计局
（КБ-886），造船工业部第 10科研所（НИИ-10），
农业机器制造部（МСХМ）第 6科研所（НИИ-6）、































① 1号火箭专列有 67节车厢，2号火箭专列有 70节车厢。 

















































在 260~275 km，偏离准线在 5 km左右，飞行高
度保持在 72~86 km，最大飞行速度达到 1 508 m/s
（表 2）。 
 














1 10月 18日 206.7 86 左偏 30 1 350 
2 10月 20日 231.4 46 左偏 181 1 420 
3 10月 23日 29.4 — 右偏 3.9 — 
4 10月 28日 274.3 81 左偏 4 1 508 
5 10月 31日 2.0 3 左偏 1 — 
6 11月 2日 260.0 72 左偏 5 1 450 
7 11月 3日 2.3 4.8 右偏 0.9 — 
8 11月 4日 268.9 78 左偏 1.1 1 480 
9 11月 10日 24.4 34 右偏 18.2 — 
10 11月 13日 270.0 78 右偏 0.1 1 490 










探测 V-2 火箭的可能性，并确定距离大于 50 km
时无法跟踪这种火箭[13]140。为保证远距离探测并
定向火箭，必须要研究专门的无线电定位仪。 


















250~270 km 的 P-1 火箭、射程为 600 km 的 P-2
火箭及射程为 3 000 km的 P-3火箭的研究方案，
拉开了本国自主研制更先进火箭的大幕。 
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Soviet Union’s Technology Reconstruction for  
Germany’s V-2 Rocket（1945—1947） 
Wang Fang 
(Institute for the History of Natural Sciences, CAS, Beijing 100190, China) 
Abstract: Based on an overview of the research and development of the German V-2 Rocket, this paper 
examines how the Soviets took advantage of the cooperation of German experts to restore German rocket factories, 
technological materials as well as the design and manufacture of V-2 Rocket. The paper further explains how the 
Soviets gradually mastered the entire set of the rocket, its engine and its control system including the design, con-
struction, assembling, testing, launch preparation etc., which led to the successful launching of the rocket within 
the USSR territory. The author believes that it is extremely wise that the Soviets restored the German rocket tech-
nology on the spot. They made the utmost use of the talents, technology and industry foundation of Germany and 
reinstated the rocket technology comprehensively, which includes not only the concrete product of the rocket but 
also the abstract technical knowledge. The success restoring of V-2 Rocket technology by the Soviets significantly 
improves the starting point of the Soviet rocket technology and therefore lays a solid foundation for future devel-
opment in many aspects. 
Key words: V-2 Rocket; technology reconstruction; technological knowledge; engineering history 
